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Pregledni rad
NOVI ASPEKTI DIJAGNOSTIKE I IDENTIFIKACIJE
PARAZITSKIH ZOONOZA
Sofija Kati}-Radivojevi}, Sanda Dimitrijevi}*
Izvod: U identifikaciji parazita i/ili njihovih razvojnih oblika koriste se brojne di-
rektne makroskopske, mikroskopske i morfometrijske analize tela i/ili preseka tela, sero-
lo{ke metode, reakcije senzibilizacije intradermalnog testa, ili in vitro test proliferacije
linfocita. Evazija imunog odgovora kod helminata je vrlo ~esta, tako da dobijeni rezulta-
ti u serolo{kim dijagnosti~kim testovima nisu dovoljno specifi~ni, zbog unakrsne reak-
tivnosti sa antigenima doma}ina. Mnogi metilji i pantlji~are mogu sintetisati antigene
krvnih grupa, dok tkivni helminti maskiraju svoju antigenu strukturu absorpcijom anti-
gena sa povr{ine }elija doma}ina. Neki paraziti lu~e brojne enzime kojima vr{e blokadu
imunokompetentnih }elija i neutrofila ili aktiviraju povr{ne antioksidanse. Svi ovi mo-
menti delovanja parazita ukazuju da je postupak dijagnostike-identifikacije kod parazit-
skih infekcija slo`en i da mora obuhvatati najmanje tri uzorka za ispitivanje, kao tri i vi{e
metoda za identifikaciju, posebno ako se radi o indirektnim metodama dijagnostike. U
radu su prikazani novi metodski pristup dijagnostici zna~ajnijih zoonoza od velikog
zna~aja za na{u zemlju: toksoplazmoza, sarcocistioza, ehinokokoza, trihineloza i tokso-
karoza karnivora. rana i voda su naj~e{}i putevi kojima parazitske infekcije tipa zoono-
za ulaze u doma}ina. Parazitske zoonoze su u stalnom trendu porasta u na{oj zemlji, {to
je rezutat antagonisti~kog odnosa stanja ekologije i ekonomije.
Klju~ne re~i: paraziti, infekcija, identifikacija, metodi, zoonoze.
Uvod
Parazitske zoonoze predstavljaju promenjljivi broj u razli~itim {irinama nalaza in-
fekcije `ivotinja i ljudi koje pripadaju u tri velika podru~ja `ivotinjska carstva: protozoa,
helminata i artropoda. Neke od ovih zoonoza su vi{e prisutne kod ljudi i predstavljaju
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zdravstveni problem u nekim zemljama. Druge pak, retko mogu izazivati oboljenja kod
~oveka, ali se ~esto nalaze kao paraziti kod `ivotinja kod kojih dovode do direktnih i indi-
rektnih ekonomskih {teta. Ra{irenost mnogih parazitskih zoonoza je nepoznata i promen-
ljiva zavisno od mnogih faktora u mnogim zemljama, kao i kod nas. Zoonoze uzrokovane
pantlji~arama i oblim crvima predstavljaju grupu parazitskih zoonoza od posebnog zdrav-
stvenog i ekonomskog zna~aja, posebno grupa tkivnih helmintoza. Parazitska infekcija do-
ma}ina predstavlja kompleksan organizam u kome nezavisni fiziolo{ki sistemi doma}ina i
parazita u zajednici, stvaraju jednu formu u kojoj svaki funkcioni{e za sebe.
Parazitologija je jedna biomedicinska -veterinarske i zoolo{ko-ekolo{ka nauka,
{to zna~i da na pojavu, prevalenciju i {irenje ovih infekcija u prirodi, pored uzro~nika i
doma}ina (`ivotinja i/ili ~oveka), mogu zna~ajno uticati mnogobrojni faktori spoljne sre-
dine ili posebna fiziolo{ka ili patolo{ka stanja samog doma}ina.
Generalna {ema klasifikacije parazita zajedni~kih za ~oveka i `ivotinje pripadaju
velikim grupama-kolo: Protozoa, Helminthes, Arthropoda. Op{te je mi{ljenje da od
ukupnog broja zoonoza jedna tre}ina su parazitske zoonoze. U na{oj zemlji su od poseb-
nog zdravstvenog i ekonomskog zna~aja helmintozoonoze koje su sa trendom porasta u
posledjoj dekadi drugog milenijuma do danas.To su ehinokokoza, trihineloza, tenijaza,
cisticerkoza, toksokaroza mesojeda sa brojnim pojavama Larva migrans kod ljudi (Spa-
si} S. i sar. 2001, Stanojevi}-Paovi} A., 2001, Lalo{evi} i sar. 1996). Kod trihineloze, ehi-
nokokoze i cisticerkoze, razvojne forme parazita nalaze se u tkivima `ivotinja koja se ko-
riste u ishrani ljudi. U cilju preveniranja zdravlja ljudi pregledi namernica regulisani su
Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti namirnica, a koji jesu usagla{eni sa propisima
WHO, FAO i OIE. Ostaje otvoreno pitanje helmintozoonoza koje nisu obuhva}ene ovim
pravilnicima, a kod nas se vrlo ~esto nalaze u namirnicama u odnosu na druge zemlje kao
{to je Agamidostomum suis (Boch und Supperrer, 1993, Kassai T., 1999). Tako|e je di-
skutabilna i procena ispravnosti namernica kod protozoa koje stvaraju ciste u tkivima do-
ma}ina kao {to su Toxoplasma gondi i Sarcocystis spp. Pravilnici u na{oj legistativi nisu
usagla{eni sa propisima OIE, FAO i WHO u odnosu na ove infekcije. Dijagnosti~ki po-
stupci kojima se vr{i izolovanje i identifikacija uzro~nika parazitskih zoonoza tako|e ni-
su verifikovani i akreditovani u mnogim na{im laboratorijama.
Materijal i metodi 
^injenica da se ve}ina parazitskih oboljenja izuzetno retko klini~ki manifestuje, a
jo{ re|e se u simptomatologiji zapa`aju dramati~ni doga|aji, verovatno uti~e i doprinosi da
se ovim infekcijama, pa i zoonozama, i njihovoj dijagnostici ne pridaje zna~aj koja ona ne-
sumljivo zaslu`uju. Ova zapa`anja u tretmanu parazitoza odnose se na ~oveka, velike i ma-
le `ivotinje. Saznanje da su neke parazitske infekcije malih `ivotinja (ku}ni ljubimci) zoo-
noze, da uzro~nici parazitskih zoonoza mogu biti prisutni u tkivima `ivotinja koja se kori-
ste u ishrani ljudi ili se mogu preneti zaga|enom hranom ili vodom u organizam ~oveka,
otkriva veliki problem primene adekvatnih metoda za njihovo izolovanje, identifikaciju i
dijagnostiku. Specijalne metode koje se koriste u dijagnostici parazitskih zoonoza mogu da
budu direktne i zasnivaju se na nalazu uzro~nika ili njihovih razvojnih oblika i indirektne
, kojima detektuju tkivne i/ili humoralne promene, koje su paraziti izazvali u doma}inu.
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Kada se govori o protozoalnim zoonozama, moraju se ista}i velike promene u
na~inu dijagnostike vrsta iz roda Toxoplasma spp. i Sarcocystis spp. koje imaju dvodo-
ma}inski ciklus kru`enja u prirodi i vrlo izra`eni polimorfizam oblika u oba doma}ina.
Ustanovljeno je da psi  mogu biti stalni doma}ini za 22 vrste, a ma~ke za 12 vrsta para-
zita samo iz roda Sarcocystis spp. (Dubey i sar., 1989), ~ije se oociste ne mogu morfo-
lo{ki razlikovati. Oociste Toxoplasma gondii i Sarcocystis spp. kod ma~aka razlikuju se
po veli~ini i gra|i (Boch i Supperer, 1994). Diferencijalno- dijagnosti~ki u obzir dolaze
rodovi protozoa: Hammondia spp., Besnoitia spp. i Cytoisospora spp.
Kod infekcije ma~aka sa T. gondii mogu da se jave simptomi anoreksije, febra, le-
targija u trajanju nekoliko dana, u te`im slu~ajevima javljaju se abortus, encefalitis, en-
teritis, respiratorne smetnje i hepatit. Dijagnoza se postavlja nalazom oocista- malih zi-
gocista u izmetu ma~ke tre}i dan po infekciji kroz vi{ednevno izlu~ivanje, a preporu~uje
se metoda flotacije sa zasi}enim rastvorima soli (Overdulve, 1970) Prevalencija infekci-
je ljudi sa T.gondii je vrlo visoka (65-78%) u na{oj zemlji ([ibali} D., 1977), dok su ma-
lobrojni podaci o njenim vredostima kod prelaznih doma}ina, posebno `ivotinja za kla-
nje koji imaju veliki zna~aj u epidemiologiji toksoplazmoze ljudi. Kod ljudi je ova infe-
kvija inaparentna, a u manjem broju slu~ajeva (10-20%) mo`e da ima klini~ku sliku in-
fektivnog sindroma, a ostavlja tzv. infektivni imunitet, {to ima za posledicu incistiranje
uzro~nika u hroni~noj fazi u nervnom tkivu. Kod imunosupresivnih stanja organizma
mo`e se proces reaktivirati sa rupturama cisti i lokalnim zapaljenjima okolnog tkiva.
Zna~ajan je podatak da ~ak 30% obolelih od AIDS-a umire od toksoplazmatskog ence-
falitisa. Drugu grupu ljudske populacije koju posebno ugro`ava toksoplazmoza su fetu-
si, jer postoji transplacentarna transmisija uzro~nika iz cirkulacije majke. Infekcija u pr-
vom trimestru trudno}e rezultira ~esto spontanim poba~ajem ili te{kim o{te}enjem plo-
da. Infekcija u kasnijim fazama trudno}e rezultira prevremenim poro|ajima, ili kongeni-
talnim infekcijama ploda koje se manifestuju post partalno u vi{e decenija `ivota (De-
smonds, 1962). Brojni radovi u poslednjoj dekadidvadesetog veka ukazuju da su proce-
si infekcije sa T. gondii isti kod ovaca, goveda, konja, svinja i drugih vrsta `ivotinja. Pre-
ma tome, kod ~oveka, kao i kod drugih prelaznih doma}ina, prakti~no je neophodno da
se obavi laboratorijska dijagnostika na T. gondii. 
U zdravstvu se koriste direktne metode Day test, biolo{ki ogled, histopatolo{ke
metode, PCR i kultura tkiva, a od aserolo{kih za pra}enje titra antitela ISAGA test, IHA,
IFA i ELISA.
Sarkocistioza mesojeda je vrlo malo istra`ivana u na{oj zemlji i kre}e se 7-11%
pregledanih pasa i ma~aka ([ibali} i sar, 1977). Ovi nalazi su u domenu istra`ivanja u
drugim delovima sveta (Dubey i sar., 1989). Postupak dijagnostike uklju~uje primenu
koprolo{kog pregleda flotacijom sa zasi}enim rastvorom soli NaCl.
Dijagnostika sarkocistioze kod prelaznih doma}ina mo`e vr{iti direktnim metoda-
ma mikroskopskog pregleda, patohistolo{kim postupcima, imunohistohemijskim metoda-
ma, kao i indirektnim metodama IFA, IHA, ELISA testovi ~iji rezultati mogu dati samo
epizootiolo{ki prikaz ove zoonoze (Dubey i sar., 1989., Kati}-Radivojevi} Sofija, 1990,
Zorica Novakovi}, 1997 i 2000, Perovi} 1989). Svakako da na prevalenciju sarkocistioze
i toksoplazmoze bitno uti~u na~in ishrane i dr`anja `ivotinja, starost i drugi faktori.
Zna~ajnu ulogu u epizootiologiji i epidemiologiji ehinokokoze imaju psi i ma~ke. Pre-
valencija ove metacestode je u stalnom porasu kod `ivotinja i kod ljudi u na{oj zemlji i pred-
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savlja veliki zdravstveni i ekonoski problem (Kati}-Radivojevi} Sofija i sar., 1990, Simonovi},
1974, Karanfilovski, 1985, Mujovi} i sar., 1995, Mijovi}, 1995, Dimitrijevi}, 1995).
Prema OIE za 1989. godinu u svetu su prisutne 4 vrste Echinococcus spp.; E. gra-
nulosus, E. multilocularis i E. vogeli, su evidentirane kao zoonoze, a me|usobno se razliku-
ju vrste po 34 kriterijuma i u odraslim stadijumima i u larvenim oblicima po morfolo{kim,
morfometrijskim osobinama, genetski i biohemiskim karakteristikama. Metodologija savre-
mene dijagnostike sa magnetnom rezonancom i primene ultrazvuka za`ivotno kod cista
(Ili}, 1998), obuhvata i dokazivanje vrste sa PCR tehnikom koja je kao definitivna najose-
tljivija sa vrlo visokom specifi~no{}u (Thompson i sar., 1988, Barabasi i sar, 1995).
Trihineloza je sada na{a stvarnost u kojoj na{a zemlja predsavlja epidemiolo{ko
podru~je. Pored ve} zakonom i Pravilnikom odre|enih postupaka kompresije i digestije
koji se koriste u rutinskom pregledu mesa svinja i konja, za suptilnije definisanja vrste
Trichinella spp. koriste se Western blot analize, PCR tehnikka kao direktne metode. ELI-
SA test seruma doma}ina, zbog prirode delovanja larvica ovog parazita na imuni sistem
doma}ina, mo`e poslu`iti kao epizootiolo{ki podatak o prevalenciji ove zoonoze.
Zaklju~ak
Sumiraju}i ukupni bians parazitskih zoonoza: njihovu prevalenciju, zdravstveni i
ekonomski zna~aj, mogu}nosti dijagnostike i identifikacije u na{oj zemlji, mo`e se re}i
da }e rastu}i trend njihovog {irenja u poslednjih 15-20 godina, biti u suprotnom smeru
onda kada se budu regulisali i sprovodili interesi eklo{ki ispravne i zdrave hrane i vode.
To je u interesu o~uvanju zdravlja ljudi i `ivotinja kod nas i u svetu, a na na{oj medicin-
skoj struci je da u tome istrajemo.
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Review paper
NEW ASPECTS OF DIAGNOSIS AND IDENTIFICATION OF
PARASITIC ZOONOSES
Sofija Kati}-Radivojevi}, Sanda Dimitrijevi} *
Summary
Numerous direct macroscopic, microscopic, and morphometric analyses of the
body and or cross-sections of the body, serological methods, intradermal senzibilization
test reactions, or in vitro lymphocyte proliferation, are used to identify parasites and/or
their development stages. An immune response in helminthes is frequently evasive, thus,
results obtained by serological diagnostic tests are not sufficiently specific, due to cross-
reactivity with antigens of the host. Many nematodes and cestodes are able to synthesize
blood group antigens, while tissue helminthes mask their antigen structure by absorbing
antigens off the surface of the host's cells. Certain parasites secrete numerous enzymes via
which they block immunocompetent cells and neutrophils and activate surface antioxi-
dants. All these instances of parasites' activity indicate that the procedure of diagnosis-
identification of parasitic infections is complex and that it must be based on at least three
samples, as well as on at least three or more methods of identification, especially in the
case of indirect diagnostic methods. The paper presents new methods to approach diag-
nostics of those significant zoonoses which are very important for our country: toxoplas-
mosis, sarcocytosis, echinococcosis, trichinelosis and toxocarosis of carnivores. Food and
water are the most frequent routes via which zoonose type parasitic infections invade the
host. There is a continuous trend of growth in the incidence of parasitic zoonoses in our
country, as a result of a clash between the status of ecology and economy.
Key words: parasites, infections, identification, methods, zoonoses.
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